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Faktor yang mempengaruhi pengendalian vector malaria diantaranya adalah 
perilaku seseorang dalam bentuk pengetahuan, sikap dan praktek. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap 
dan praktik KK dalam pengendalian vector malaria. 
Mp ini adalah analitik deskriptif yang bertujuan membuktikan hubungan 
bermakna antara pengetahuan dan sikap, pengetahuan dan praktik, sikap 
dan praktik KK dalam pengendalian vector Malaria. Populasi adalah KK di 
desa Tanjung tirta. Sample diambil dengan cara random sample sistematik 
dengan jumlah sample sebesar 175 orang. Cara pengambilan dat dengan 
kuesioner dan daftar isian pengamatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dan sikap (p=0,000; C=0,424), pengetahuan dan praktik 
(p=0,000; C=435) dan antara praktik dan sikap (p=0,000; dan C=0.248). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya hubungan antara 
pengetahuan, sikap dengan praktik KK dalam pengendalian vector malaria 
di Desa tanjungtrita Kecamatan punggelan Kabupaten Banjarnegara. 
Disarankan kepada puskesmas II Punggelan agar ditingkatakan penyuluhan 
kepada masyarakat, kepada peneliti yang lain agar diadakan penelitian 
serupa yang lebih dalam dan kepada masyarakat agar meningkatkan 
kebersihan lingkungan dan perumahan. 
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